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Introdução 
A administração, fiscalização, controle e tributação 
das atividades relacionadas com o mercado 
internacional no Brasil estão regulamentadas por 
meio do Regulamento Aduaneiro (RA), de acordo 
com o Decreto 6.759 de 05 de fevereiro de 2009. 
Dentre os regimes aduaneiros vinculados ao RA, 
tem-se a Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE), caracterizada como área de livre comércio 
com o exterior, destinada à instalação de empresas 
voltadas para a produção de bens a serem 
comercializados no exterior que obtenham no 
mínimo 80% de sua receita bruta total decorrente de 
exportação para o exterior, sendo consideradas 
zonas primárias para efeito de controle aduaneiro. É 
possível ainda a venda para o mercado interno de 
até 20% dessa receita com o pagamento de todos 
os tributos e contribuições suspensos. Diante deste 
cenário, observam-se novos desafios ao Conselho 
Nacional das Zonas de Processamento de 
Exportação (CZPE) com vistas à efetiva implantação 
e operação das ZPE no País. Da ampliação do 
interesse sobre as ZPE, resulta a necessidade de 
intensificar as ações de acompanhamento e 
fiscalização da Secretaria Executiva do CZPE 
(SE/CZPE), além do processo de ajuste dos 
regulamentos e normas ora vigentes à efetiva 
realidade operacional do regime. Ao mesmo tempo, 
o avanço das atividades de implantação das ZPE já 
criadas no País impulsionam as atividades de 
atração de investimentos produtivos para os 
referidos empreendimentos (MDIC, 2015). Neste 
contexto, o presente estudo tem por objetivo 
apresentar o perfil das ZPÈ existentes no Brasil. 
Metodologia 
Quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como 
descritiva e, quanto aos meios de investigação, 
como bibliográfica e documental. Os dados de 
origem secundária, foram coletados por meio de 
publicações do Conselho Nacional das Zonas de  
 
Processamento de Exportação (CZPE) disponíveis 
no site do Ministério do Desenvolvimento Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC). 
Resultados e Discussão 
Observou-se que atualmente existe no território 
aduaneiro brasileiro 22 ZPE distribuidas nas cinco 
regiões, de acordo com o Quadro 1. 
 
Quadro 1 – Perfil das ZPE.             
ESTADO MUNICÍPIO PROPONENTE ADMINISTRAÇÃO
IMPLANTAÇÃO/
PROJETO
DIRECIONAMENTO SITUAÇÃO GERAL ZPE
Santa 
Catarina
Imbituba                  
1994







produtos minerais não 
metálicos; metalurgia, 
mecânica, madeira e 
mobiliário, químico 
a) Foram realizadas obras de 
infraestrutura, mas atualmente 
carecem de revitalização e 





PROPONENTE ADMINISTRAÇÃO IMPLANTAÇÃO DIRECIONAMENTO SITUAÇÃO GERAL ZPE




Cia Adm. ZPE 
Aracruz
Não concluída   
Não existe
Cadera produtitva do petróleo 
e gás, indústrias metal 
mecânicas que produzem 
plataformas e embarcações na 
exploração do petróleo
Em fase de atração de 
investimentos





a) O terreno destinado à ZPE 
não se encontra disponível 
para o empreendimento.
São Paulo










Não concluída   
Não existe
Processamento/industrializaçã
o de açúcar de cana e álcool 
etílico; óleo de soja e 
derivados; sucos de laranja e 
limão; café solúvel; carne 
bovina congelada e seus 
derivados 
a) Em fase de transferência da 
gestão da empresa 
administradora da ZPE para a 
iniciativa privada; b) Em fase 
de atração de investimentos.
Rio de 
Janeiro
Itaguaí              
1994
Estado do Rio 
de Janeiro
Não há
Não concluída   
Não existe
a) O terreno destinado à ZPE 
não se encontra disponível 
para o empreendimento.





ZPE de Teófilo Otoni 
S/A (ZPEX)
Não concluída   
Não existe
a) A empresa administradora 
encontra-se em fase de 
reestruturação; b) Foram 
realizadas obras de 
infraestrutura, mas atualmente 
carecem de revitalização e 
adequações às normas 
vigentes.

















a) Em fase de atração de 
investimentos
ESTADO MUNICÍPIO PROPONENTE ADMINISTRAÇÃO
IMPLANTAÇÃO/
PROJETO
DIRECIONAMENTO SITUAÇÃO GERAL ZPE
Tocantis




Cia Adm. ZPE 
Tocantis
Não concluída  
Não existe
Indústria madeireira e 
moveleira, óleos e derivados, 
carnes, couro cru, calçados e 
vestuário,
a) Devem ser realizadas obras 
de revitalização; b) Adequação 
as normas vigentes; c) Em 
fase de atração de 
investimentos. 
Pará
Barcarena              
1993
Estado do Pará
Cia Adm. ZPE 
Barcarena - 
CAZBAR




madeira, químico, bebidas, 
têxtil, plástico e cerâmia
a) Pré-projeto de 
alfandegamento aprovado pela 
RFB; b) Construção da 
estrutura paralisada; c) em 
fase de atração de 
investimentos.
Roraima







Exportação de Boa 
Vista – AZPEBV.
Não concluída  
Não existe
Setor de construção, 
moveleiros, indústria química, 
madeireiro, agroindústria, 
frigorífico, produção de 
bebidas, setor alimentício e 
couros
a) O pré-projeto de 
alfandegamento da ZPE está 
em análise junto a Receita 










Estado do Acre AZPE/AC S.A
Concluída             
3 projetos em 
andamento e        
1 suspenso
Beneficiamento e 
industrialização da madeira, 
castanha-do-Brasil e látex
a) Infraestrutura da área de 
despacho construída; b) 
Infraestrutura da área industrial 
em andamento; c) Área 


























Alimentos, bebidas, têxtil e 
confecções, couro e calçados, 
construção naval, minero-
químico, petróleo e gás.
a) Pré-projeto de 
alfandegamento em análise 
pela RFB; b) Em fase de 
atração de investimentos
Bahia








minerais, mármores e 
granitos, química e eletrônico, 
sucos e polpas de frutas, 
doces e chocolates em 
especial aqueles produzidos a 
partir do cacau orgânico
a) O pré-projeto de 
alfandegamento encontra-se 
em análise na Receita Federal 
do Brasil, e a empresa 
administradora está 
aguardando a aprovação para 
continuidade das obras; b) Em 
fase de atração de 
investimentos; c) Licença 
Ambiental nº 020/2014 
(renovada); d) Obras de 
infraestrutura em andamento 
na região onde a ZPE está 
localizada (FIOL – Ferrovia 
Oeste Leste, Porto Sul, Novo 
Aeroporto e sistema viário da 
região).
Macaíba        
2010
Estado do Rio 
Grande do Norte 










vestuário e confecções, 
têxteis, beneficiamento de 
frutas tropicais, produtos de 
confeitaria e beneficiamento 
de peixes e camarões
a) Início das obras de 
infraestrutura comprovado; 
b)Em fase de atração de 
investimentos.




Não Há Não concluída
Indústrias têxteis, 
beneficiamento e 
industrialização de frutas 
tropicais e pescas (águas 
oceânicas e interiores), 
beneficiamento e 
industrialização de produtos 
minerais, químicos e 
energéticos - ferro, cerâmica, 
cera de carnaúba, petróleo, 
sal e etc.
a) Em fase de reestruturação e 
de reavaliação da gestão da 
ZPE.
Maranhão





ZPE de São Luís 
S/A (AZPEMA)
Não concluída
a) O Governo do Estado do 
Maranhão encontra-se em fase 
de reavaliação do projeto de 
ZPE
Pernambuco











químicos, material elétrico e 
frutas processadas
a) Início das obras de 
infraestrutura da ZPE 
comprovado; b)Obras em 













Empresa Gestora da 




Industrialização de produtos 
agropecuários, principalmente 
cana, soja e carne bovina, 
industrialização como o 
esmagamento, refino e 
enlatamento de óleo, e 
produção de biodiesel para 
exportação
a) Início das obras de 
infraestrutura aprovado; b) Pré-
projeto de alfandegamento 
encontra-se em análise junto a 
RFB; c) Em fase de atração 
de investimentos.
Corumbá         
1993
Estado do Mato 
Grosso do Sul
Administradora da 




a) O terreno a ela destinado 
não encontra-se mais 




Cáceres          
1990
Estado do Mato 
Grosso
Administradora da 




Madeira e mobiliário, couro, 
cerâmica, têxtil e confecções, 
processamento de carne e de 
grãos, lapidação de pedras 
preciosas e semipreciosas 
a) Início de obras comprovado. 
- Pré-projeto de 
alfandegamento da ZPE 
aprovado; b) Em fase de 
atração de investimentos; c) 
Obras Paralisadas em razão 
de estar em fase final a 
elaboração dos projetos 














Não concluída     




ZPE de Pecém S.A. 
(ZPE Ceará).
Concluídas          
3 projetos 
aprovados
usina siderúrgica (empresa 
âncora), indústria têxtil, 
calçados, móveis, 
processamento de peixes, 
produtos alimentares 
(especialmente, castanha de 
caju e frutas processadas), 
produtos cerâmicos, granito e 
eletroeletrônicos.
a) A ZPE de Pecém foi 
inaugurada em 30/08/2013 e 
encontra-se em operação; b) 
03 Projetos industriais 
aprovados e em construção.
agronegócio (cera vegetais, 
fruticultura orgânica, couro e 
peles, produtos apícolas, 
biocombustíveis, castanha de 
caju e aquicultura) e fármaco-
químico (medicamentos 







a) A ZPE de Parnaíba teve a 
sua primeira etapa encerrada 
em Agosto de 2013. A 
segunda etapa
encontra-se em andamento;
b) O pré-projeto de 
Alfandegamento da ZPE 
encontra-se em análise na 
Receita Federal.
c) Em fase de atração de 
investimentos.
Ceará




Fonte: Elaboração própria a partir de dados do 
MDIC (2014). 
Conclusão 
A região Sul conta com apenas uma ZPE, vinculada 
ao governo do Estado, não possuindo projetos 
industriais e com obras não concluidas. O perfil está 
voltado para produtos vinculados aos setores metal 
mecânico, madeira, químico e minerais não 
metálicos, necessitando de obras de revitalização e 
adequação as normas vigentes. A região Sudeste 
conta com seis ZPE, vinculadas  principalmente aos 
municípios, não possuindo projetos industriais e com 
obras não concluídas. Quando ao perfil, destacam-
se a cadeia produtiva do petróleo e gás, 
processamento e industrializaão de óleo de soja e 
derivados de suco de laranja e limão, carne bovina, 
setores moveleiro, químico, cosméticos, dentre 
outros. Obras de infraestrutura e atração de 
investimentos são necessários. A região Norte conta 
com 4 ZPE, vinculadas principalmente ao Estado. 
Destas, somente uma encontra-se com obras 
concluídas e com 3 projetos industriais em 
andamento (Açaí, produção de artefatos de madeira 
e óleo de soja e açucar). O perfil é diversificado, 
abrangendo a indústria da madeira, óleos e 
derivados, metalurgia, alimentos, químicos e 
bebidas. Obras de infraestutura e a atração de 
investimentos são necessários. A região Nordeste 
conta com 8 ZPE, com vinculação direcionada aos 
Estados, com grande parte das obras não 
concluídas. Destacam-se dois projetos industriais 
em andamentos (farmoquímico e sucos prontos 
para beber)  e três aprovados (siderurgia e produção 
de gases industriais). Nesta região, a ZPE de 
Pecêm (Ceará) foi inaugurada em 2013 e encontra-
se em operação. Dentre os produtos destacam-se  
couro, calçados, polta de frutas, beneficiamento de 
peixe e camarão, castanha do caju e frutas 
processadas. Não necessárias obras de 
infraestrutura, alfandegamento por parte da Receita 
Federal, revitalização e atração de investimentos.  A 
região Centro-Oeste conta com 3 ZPE, vinculadas 
aos Estados e Municípios, com obras não 
concluídas e sem projetos industriais. O perfil 
relaciona-se com produtos agropecuários, bem 
como a lapidação de pedras preciosas e 
semipreciosas. Torna-se necessário a elaboração 
de projetos, alfandegamento, efetivação da 
construção e atração de investimentos. A partir dos 
dados da pesquisa, verificou-se que dentre as 22 
ZPE existentes no Brasil, apenas uma encontra-se 
em operação e com projetos industriais aprovados. 
As demais ZPE encontram-se ainda em fase de 
implantação, em um processo lento de adequação 
as normas vigentes, muitas vezes em fase de 
reestruturação e avaliação de gestão da ZPE, 
comprometendo de forma significativa a geração de 
novos negócios, bem como o desenvolvimento 
regional, um dos princípios da idealização das ZPE 
no Brasil. 
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